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Es de suponer, y suponemos nosotros, que lo.~ asilados tuteladós por la 
Diputaci<?n no llevarán, porque el tiempo con-sus rigores manda, sobre sus car-
·nes flcicidas, la ropa leve que' les cubrió durante el verano . 
Más claro: Que.suponemos que _,a los asilados a cargo de la Diputación van. 
a hacérseles trajes de invierno. 
Lo que no podemos adivinar es en . qué . sastrería confeccionan las. prendq.s 
.en cuestión. ·~ 
Porqu,e a estas. alturas, Noviembre mediad@, con nieve blanca ¡y: fríai eri 
las cumbre,s cercanas, y disfrutando de uni;i temperaturJ 'ideal.para pasarse la 
vida junto-pongámoslo como lugar amable-a los radiador.es del despacho 
del ilustrísimo seiior presidente de la ,Diputatión; .. deben estar· c~si terminados 
. ~ . 
tales traje:;. , . ·~ . 
Y, repetimos, no podemos adivinar la $astrerícr cónfeccionadora, qui no es, 
..estamos de ello-plenamente seguros, la que funciona 'en- l..J. ~esidencia pro1i in.::. 
. .cialJ'eniños. .. ~ · · - - --
Hoy, todavía hoy, 14 -de Novtembre, no-se ha ·dado -~ingún encarg~ 
.trajes para los as,ilad.Ps en aquélla, al ' sástre .. ~e .. la mis~a.. l. . 
Hastá el verano pró5dnio seguiremos indagan'do. 
1 
. , . • . .:ri .. ;::.. ~ :..- •, .,... .< 
. .......... ' .. "'-
~ ~- •' 
Nuestra provincz'a; lo ~aben hasta eri los sUios
1
oficia"le; .. ~n.. Mddrid; es 
:montañesa. · ' _, " · .! 
, Los pocos camÚíQs que·-hoy hay trá!{_aaos en~re ríues~~Ós pica_chos 'I?ir engi..: 
.cos necesitan en todo momento del más exqui"sito de_ lps cuidado~ .. Des!Jlom~s ·a 
diario, lá¿ nieves' qué) a lleg.an, exigen un cuidado ininterrnmpido. El camir. 
: nero, el ·humilde caminero> es pdra estos e.ami nos su misma vida. 
La Diputación abrió c:imino~ erztre las pe_ñas abruptas de _nuestrqs Pirineos. 
·Caminos difíciles, de trmrado que al plegarse a la realidad "del terreno
1
,..e&.cas{ 
. incompren~ible para ,el pre (ano que los transita. ,.. , 
Que lo,s transita cuando se p_uede . .PO'rque ahor,"iz f!O s~. puede. 'fra_r]~.ifat· por · 
.ellos es salvar una verdadera catrera de obstáculos. , · ' -- ·· " 
Hoy el angel tutelar de nuestros caminos vecinales,< que es -elJ camin,ero, 
. está en for'í_osa huelga de bra.z:os caídos. La Diputación p'r,avit}.cial-·(/,e Huesca· 
no tiene más remedio que hac(}r ecoJJ,omías. . 'i-· " · 
Mantiene sueldos de 1]1ás de die{ mil . pesetas-:;~lguno 'de muchas . más-, 
pero ha suprimido los camineros, que cobraban, 'itnicamente el día que traba-
jaban, seis pesetas de jornal diario, para hacer economía-s: . · - · ' · · 
En· tanto, claro,' los caminos vecina/es se ·desh~cen. fara repararlos, 'zuego, 
se ga¡tcírgn ab1fndantes pesetas. Hoy, y no sabemos hasta cuándo, e~tán 'fran-
.camente intransz'tr.ibles. · · · · · ~- · · · · -
Vayan' ustedes a darse un paseíi9 por el camino;de Salina~ de :Si~ a ~Ílra- •. 
·JJ¡illo. Y luego otro por el de J;Jielsa a Sspierba, sefl.ores gestores de. nuestra 
Diputación. Hágannos ustedes c'aso. Váyanse ustedes-a paseo. · 
Se convencerán a-e que las economías, en cuanto a los- caminos. vecinates se 
r:efieren, no se pueden lograr-sino rein_tegrand.o~ a sus pu-estos a los caminer~s. 
-~Los diputados de Izqn1érda Republicana no' modl· 
.. . fican su posicíón abstenci~nist~ · "·· · -
Entre los concurrentes a l~s _pa~i- cial las circunstancias que m~tivaroa 
• illos del Congreso desp.ertó cierta: cu- el alejamiento. 
riosidad la presencja de varios qipu- Con frase gráfica af\adió-:. 
tados pertenecientes al p¡¡rtido d'e lz-: Nosotros nos hemo.s co1ocado·el im-
quierda Republicana, entre ellos el je'.' permeable, . P,i,spu#stos ir soportar el 
-fe de1la minoría dpn Augusto Bar.cía. · chubasco. Nuestra pasividad parla-
Ello suscitó el rumor de que se rein- mentaria és. a·hoi·a ta
1
~ firme . como 
tegraban a las activi~ades parlar:rien- Gliándo-se decidió tal n'órma· die con-
·tarias una vez desaparecida la censura du~ta: ' ; ~ · "'. 
para los extractos periodísticos· de las Spbre este asu~nto se dijo más- tarde· 
sesiones. ' '- que el sep.or Barcis .hab:ía someritlo Já 
El. señor Barcia. que fue requerido cuestiól) al _Consejo Naci.oilal del par- -
por los informadores para que expli- _tido, al desaparecer la censura ,para 
-case si había desistido de ' la absten- fas informaciones · parlamentarias_. y 
ción su grupo politico, dijo qu'e era · que dicho or~hismo había. deCidido 
inexacto tal su¡:-uesto; pues, a su jui- . · no modificar el acuerdo .abstencio-
·cio, no habían sufrido variación e_sen·- nis!a. . , · ' · ., 
Depo~t~e 
'El dom.ingo. el Amistad: · ,. 
Latente está todavía en la memo-
ria de los aficionados el gran triunfo 
obtenido por el Ciencia y .Deportes 
sobre el C. D Binefarense en el terre-
no de Villa lsabeJ, y latente también 
la duda de si el equipo local mereció, 
en verdad aquel aplastante triunfo o 
fué debido a una de esas tardes afor-
tunadas que con tanta frecuencia sue-
len ser favorecidos los equipos de · 
fútbol. 
El domingo próximo tendremos 
ocasión de comprobar Ja realidad y 
,poder juzgar a los nuevos propieta-
·rios del terreno que fué del Hnesca. 
El enemigo que han elegido para 
su «reentré>, es sobradamente cono-
·cido por la afición, y por tanto cree-
mos innecesaria toda ponderación, 
·ya que se trata del C . D. Amistad, de 
Zaragoza~ el «team » que, sin disputa, 
ha quitado, más veces el sueño a los 
antiguos «hinchas» del Huesca C. D. 
Mañana daremos a conocer a nues-
. tros lectores toda clase de detalles 
relacionados con -este encuentro, el 




Resultadc;> de upas oposi~ 
' . ciones 
. _En la última sesióntc~l~rada po~ 
el Ayun~amiento se· dió cuenta del 
acta de las opos1c10nes celebradas· 
para cubrir una plaz~· de ófi~ial de 
,. Contaoilidad afecto a la lnter~en.dón 
municipaL · ~_r Tribunal propuso por 
unanimidad para cubrir dicha vacan-
te al opositor don José María Asún 
Pérez, joven oscense muy estudioso 
y trabajador , que posee la carrera de 
profes.ar Mercantil obtenida tras una 
preparación sólida. 
El Ayuntamiento, cuenta, pues, con 
otro excelente funcionario, muy com-
p~tente y laborioso, y los empleados 
municipales con otro cornpafiero dig--
n.o y celoso cumplidor de su deber. 
Feiicitamos a la Corporación mu-
nicipal por esta valiosa adquisición y 
al nuevo funcionario, don José María 
Asún Pérez, por el rmerecido triunfo 
obtenido. 
GU•••naHU.-.a __________ _ 
No se podrá molestar ni 
perseguir a ningún funcio-
nario público por sus opi-
niones polítlt:as, sociales o 
religiosas 
(De la Constitución)~ 
La: -leyenda ~egra 
¿De quién será 
ta culpa? · 
· Fueron ~iempre los .órganos 
de las derechas los qÚe más se 
quejaron de Jos .efectos desagra-
dables, de los peligros y desaío-. ~ 
nes que para nosotros se orearon 
. en .el Extranjero-con l_a«<leyenda 
negra~)·. Y es verdad que España,, 
por-causas bien conocidas, sufrió 
" muchas:Yeces,desde hace siglos, 
las iniquidades y afrentas Gle 
~ esas campañas contra questros-. . - ~ 
ssnt1m1entos y contra .nuestra 
espiritualidad. ~ ~ 
Como crueles e inhumanos, 
i:omo feroces :~·ímplaca,bles en 
nuestras ansias . dominadoras, 
guiadas por Ja mis bá""rbara in-
Viernes, 16 Noviembre de·: 1934 
ADVERTENCIAS 
No se devuelven los originales. 
El hecho de publicar un artículo, no 
significa solid<iridad con e l mismo 
HUESCA - AÑO 11! - NUM. 7Ó1 
Así se fomenta el cariño entre ·hermanos 
Jaca establece una fe ria en las mismas - -
fechas ·que las de ·San Andrés 
Aµn cuando efan notici&,s que recibimos hace muchos días, nada hemos 
dicho hasta hoy, sencillamente· porque no p@díamos darles crédito. Jaca, es 
decir/ ·el plcaldt- y a lgunos concejales de Jaca, que no son Jaca ni muchí--
simo menos, han acordado establecer una nueva feria en los días, precisa-
mente, 'en que tiene su mayor apogeo la antiquísima .Y renombrada de San 
.\\ndrés de E>sta ciudad. No han podido elegir otra fecha, .a pesar de los 565 
' t ~ - 1 
díaS-q'Ue 'tiene el a·ño-, porque-a juzgar por lo ocurrido-lo de inenos es la 
feriay .. él beneficio~ ·poco o mucho, que pueda reportar a la ciudad hermana . 
Se trata única y exclusivamente de un propósitÓ a!truista y sano: «Chafar» la 
feria~de Huesca. · 
ha sido· 
··Visado. por la· censura 
.. ' J'\ I -
' ~ransigencia, se nos cdibujó y 
pintó . en li.bros. ·y .r.evistFls, en 
tratados v . periódicos". Especiat-
rnen'te en los siglos x~ d y al-
bores d.el xix 'estas afrentas· me- · ·', 
nudearoh, eomo arma política Tenemos entendi~·o .que para l~ . variación ~e fechas establecida~ y para la 
empleada por nuestros enemigos creación ·de nuevas ferias se precisa el informe favorable de una entidad pro-
-.:..Jnglaterra y Francia, H.olanda vincial y la autorizªción del señor .gob~rnador civil. Ni' ha habido ta l informe 
:y Bélgica-para ctesacreditafrio~ tavQrabie-el a1ca1d·e de Jaca nolo ha solicitado siquiera-ni cuentan con la 
ánte eÍ mundo. ~ut<;)rizaci"ón ·del seijor . gobernador . .Por el contrario, según se .nos dice, el 
·~~"Los sucesos , r~'v.olueionarios sefiór _góbernádot;: en uso -de sus f~cultades, h~ prohibido la cel~bración de 
pasados han hecho ~e nosotros dicha feria. 
· objeto pr~ferente de 'atetjción. La · ' ~ · • . , . . 
;;:~~:.d~~;~~.~~ó;~r~:=.~~~,c~ Visad.o pOr 18 censura' 
sus lectores de ·aquellos frisles . , · · 
acontecimientos. Algu·n~s . co- . . . : Sabémos que ay~r el sefior: Gómez, por el Ayuntamtento, y ·1a directiva de 
rresponsales sin •escrúpqlos y · ~ la AS.oci-ación Patronal, hicieron determinadas gestí(>nes en torno este asunto 
'' tal~osde topo respf(tO a Ia.':yer_d~-~. ··: , ; - enoj:osísimo ~ar~ .. ~ui~n~s qlt~remos vivir __ en c,ordia! ,hermandad con tod.os los 
con un olvido· completó de sue, ;-· pu~b!~~ ~e Jé'.1 .provmc_ia; · -
deberes en'·:sus . .áfaneá sensacj<;F. •. Y'-por hoy basta.· ~en:i~ .hay para tratarlo con todo detenimiento en sucesi-
. nali;tas: ifegaron:a referir' ve~d~- . , 1 vos dfas.' Todo Jo. que sea prosperidad y engJ!andeci:miento de Jaca constituir~ 
deras rnonstr·aosijtati.es_,; _ . ..,, · para 'la ~apitaLun .-motivo de satisfacción y d~ alegría. Pero no toleraremos 
El Gobiern.~ salió como;. 'eril' . ; . nunca, al meno~ sin la prófesta más enérgica, combinaciones y martingalas - . , \ - - . 
su deber, al pa~o de-estas foto- llevadas·a :,cabo-por quien se cónoce qqe.-es ~!1emigo ~e · Hue~c~, olvidando, 
lerables extralirriifaciones:· ·Cié sln duda, las atenciQnes que la misma re hll guardado siempre. · 
esos' grande~ . de~·mánes (:Í6\~:~0~ Él sefio~ Ba.yo ~(d.Óp ~nrique) se ha _ heclio acreedor a la 'gratitud de la 
iÓfC?rmadore~ sin ~~c~úpulos: , · ~ • capital. ¿Para cuá~~o: d~ja el Ayuniami~n.to . oscense la creaci~n de la Medalla 
, No s'e puhlicabá -en España de la Ciudad? . . - · : ,_\"' · , 
~ : ,otro t' Prens~ \ ¡ueJa de d_erec1j:as. . ·, .. 
i 
y de ella tomó pie y base la ex- Compuestas las anteriores líneas, hemos recibido, con ruego de publica-
tra.njera para dar noticias' de-la cion, la· s iguiente nota oficiosa:· / 
ri1arc.~a de·Ja revolucipn. Y ahora_ «La Com[sióo de .Ferias Y, Fiestas de Huesca, _en sesión celebrada ay~r, 
'llega a nuestras manos la gran tomó 'los acuerdos ·siguientes: . 
' Preosa d~ Améric~:-:¡-q.ue pára . ' Ante el anuncio d·e la celebración de Feriás en Jaca durant.e los días 22, 
.9a.r. mayor veracidad.a · sus rela- . 23, z.4 y 26 del cor~iente me~ en v~z de celebrarlas .el 15, 16, 11 y· t8 en que¡ 
tos :se apoya en los que .aquí _ tenfan lugar, esta Comisión realizó gestiones cerca del ex~elentísimo sefior 
entonces se hicieron-con des- · gobernádor civil de.la ·provincia para lograr que las Ferias d.e Jaca continúen 
·_ cripéio.nes Y cuadros--que, la in-. .. celebrándosé en los días últimamente citados, y de éste modó no perjudicar 
formación oficial desmintió. Pero· d 1 · F 'd s A d é ' el tradicfonal esplendor e as . erias e an n r s . 
.. aq\,iélla · Y no ésta . es. }a..que ~ " Por el sefior gobernador civil se hizo conocer Ja prohibición hecha al 
aprovecha desde fuera. · Ayuntamiento de Jaca de variar Ja_ fecha de -sus ferias, y estando, como es 
~De· quién.será la responsabili- · naturpl, dispuesto a.mantener la citada orden. 
· dad si renace la <leyenda negra»? _, La Comisión cree que estas gestiones, 'juntamente con otras realizadas 
E·S . . 1· -e h.· u' Ín~ro' · . para lleg~r a armonizar- los intereses de Jaca y Huesca, conseguirán llegar a un r.es.ultado satisfa·ctorio para ambas ciudades.>» " 
ha sid.- visa• 
~d o p o .r ' ·.1 a, 
e e. ns u r. ·a 
Las lunciolies ~del presidénte de la 6eneratidad · J 
·su Consejo ejecutivo las asumirá un gobernador 
· general nombrado por el Oobierno 
En alta· ni ar se detiene .-¡. los 
di.putadas ·socialistas don 
Crescenctano Bilbao y don 
" " Juan Tirado 
Huelva.-Por referencias autoriza-
das, tenemos conocimiento de Ja de-
tenció.n d~ los di Puf a dos a C ortes so-
cialistas don Crescenciano Bilbao y 
don Juan Tirado, y_-deJSecr:e-rario de 
la Casa del Pueblo de Hu~lva, don 
Rafael Jurado. Estos señores, _como 
ya se ha dicho, se habían internado 
en Portugal. Ahora se disponían a re-
Proyecto de-ley 
. , 
Artículo t.º · Quedan en suspenso 
· las~fünciones que ef Es tatuto de Ca-
taluña atribuye al parlamento de la 
Generalidad hasta que.por e l régimen 
electoral que oportunamente se deter-
mine, y dentro de u-n.- plazo que no 
podrá exc'eder de tres meses, a partir 
del restablécimiento de las garan-
tías constitucionales, sea íntegramen-
te sustituido el que se eligió en No-
yiembre de 1952. .._ 
Art. 2. 0 En el período transitorio 
fugiarse en Gibraltar, por lo que se pañolas. El «Jarana» intimidó al vele· 
había m-0ntado un ·servicio de vigi- ro para que se detuviera; pero éste no 
landa por parte de las autoridades es- hizo caso, sino que, por el contrario, 
pañolas, <!_e cuyo_ servicio se habían se hidéron unos disparos contra los 
encargado un barco del servicio de tripulantes de una embarcación me-
boyas derpuerto y el vapor de la Ma- nor que fué botada al agua. 
rina «Jarana... . Estos tripulantes coaiestaron a la 
Los citados señoNs se disponían a agresión, consiguiendo herir al pa-
salvar la distancia P·ortuga l.,.Gibraltar 1 trón del velero, que al fin se detuvo, 
a bordo de un velero. que hoy fué des- 1 pasando a bordo los representantes 
cubierto en aguas jurisdiccionales es- \ d~ la autoridad espafiola. 
de que se habla en el artículo ante-
rior, asumirá todas las funciones· que 
correspoQdén át presidente de la Ge-
neralidad y a su Consejo ejecutivo un 
gobernador general, que nombrará et 
~ 
Gobie_rno, con facultad de delegar, eri 
todo o en parte, las funciones atribuí~; 
das a dicho Consejo. 
Art á.º El Gobierno nombrará'. 
"" 
una Comisión que en el término de: 
quince días estudie los servicios tras-
pasados y valorados y proponga Jos 
que durante este régimen · provisionai'. 
deban subsis'tir, los que deban rectifi..;" 
carse y los que deban revertir al Es-: 
tado, señalando en cada CáSO las nor ; 
mas a que deberá a justarse la ejecui 
ción de los acuerdos adoptados . 
Madrid, 14 de Noviembre de 1934. 
El presidente del Consejo de minis· 
tros, Alejandro Lerroux)). 
.... .. 
EL .PU EBLO 
, 
lintern~ mágica 
El ejemplo de Fr-ancia 
Cam.Lie del i.5 NoviemLre i.934 
Gl9sas madrileñas 
~Sección tiñanciera ~ Eiemularidad de la pena de muerte. 
Los periódicos han publicado estos De todas maneras, será preciso volver Interior 4 p(H100 . . . . . . ..... 67'75 Mucho se ha hablado, escrito y discu- mente. En Francia, donde t!ene c1nác-
días una fotografía destinada a producir los ojos a las grande~ democracias Exterior 4 por 100 . . .. .. .. . ; 82,~5 tido acerca de la ej emplaridad de la · ter definitivo, precisamente. en estos ú l.., 
exlraordinarias transformaciones en la como Francia, en que .ya hemos conve- , Amortble. 5 por 100 em . 1000 94'00 pena de nuerte; pero este ya viej o deba- timos tiempos se han cometido crímenes 
política española. Es una fotografía en nido en definirla como antorcha de civi- » 5 por 100 » ' 1917 89 25 te nada ha esclarecido, pOT lo que los espantosos, como el de la Nozi-ere ' y 
la q11e aparecen más de veinte claros_ Iicación. A la luz de esa rútilante autor- )) 5 por 100 » 1926 98,75 cri minalistas y moralistas s iguen su mi- otros, en que los au tores no s~n gentes 
· l t t d 1 ·· •~ 5 por 100 » 1927 dos e d d d Q l · ·1 l~ b ta d 1 · v14r(;mes, todos ellos orlad.os de un ma· cha hemos visto e re ra o e os· nuevos ~ n un mar e u as . ue a cnm1 ana 1a e s, que esconocen e mecams-
. · f 1 b d l sin impuestos. · ··· · ·· : .· · ··· 9s,75 n 11·dad no d 1 · ~ 1 d 1 J t• · 1 · ·d d d 1 j estuoso y solemne empaque. Los hay mm1stros ranceses, a a ca eza e os a ecrece por a pena capt1,a mo e a us ic1a y a n guros1 a e as· 
· 'ti ).,. b 1 · Fland1·n como Amotble. 5 por 100 em. t927 es evidente. Tampoco, naturalmente, se 1 yes s1·no rren tes· que leen er1·o'd1·cos y que tienen unas magm cas 1:1ar as que cua es apare.ce monsieur con impuestos...... . . . . . . • . 87·75 e • .... P 
avanzan . audazmente sobPe su pecho un hada f~liz. La fotografía habrá Amor~ble. 3 por 100 em. 1928 72,50 reduce la delincuencia p0r el hecho de comentan los crímenes y saben eHrág i- · 
hasta fori~.ar el paisaje estupendo en el arrancado patéticos suspiros a los bue- > 4 por 100 » 1928 89'90. de que eslé abolida la pena. Lo induda- co 'final de sus a utores. 
que refulgen1 as eondecoraéiones. Otros nos patriotas· francesee. 'Esa fotografía » 4'50 por 100 », 1928 94'25 ble ~s que los criminales para nada tie- y 0 creo que para que tuviese ej empla-
exhiben unas imponente~ chistera8 para val~ tanto como el' mas certero progra- » 5 por 100 » 1~29 98·75 n en en· cuenta la severidad de esta 'pena, ridaó la pena capital seria preciso djvul-
acreditar así que su masa e,ncefá)ica ha · ma de gobierno para nosotros los espa:· Deuda Ferro v.. 4,50 por 100 . . : . 91 '00 .n i piensan en ese terrible funcionario gar, el retrato del verdugo. Si fuese po~-
hinchado .el !?Ombrero, que se esfo,erza,__ ñoles, que ya :sofiamos coi1' · agregar » . > 5 por 100 97'50 ejecutor, ni · en el paUbulo, ni eü. todo sible lograr q ue los ciuda danos lo lleva-· 
con ejemplar.' heroisme, en cubrirla varior;¡ ceros a la .cifra de veintiún mi- Crédito B. Hipotecario 4 por 100 $6·50 ese aparato de que -s«~· rodea a la horri- sen colgado de un dije, corno se 1teva el · 
amorosam~nte. Algun~s _ dt amatizan· su nistros fra.nceses. Naturalmente, en esta ~ ·. . .,. 5 por 100 93 00 b le faena. de una persona querida, entonpes~· s& 
E¡emblante con unos imponentes bigotJ!S, situación polítíca -que a l¡.ora . ofrece' · ' » » 6 por too: 192'25 Si tuviese vir tud ejern.plarizadora la reduciría mucho la delincuencia. El re-
que cumplen a maravi.lla su función'' d~ Esµáñ~,, d.e un eócei;ididp derechismo, Acciones Banco de España.···· 57o•oo pena de muerte., es lógico _que después t rato, aunque fuese en miniatura, del 
sembrar un ferror supersticiosé y emo- · 'habra que colocar~ los .. ceros a la dere- i> Miñas del Rif; . • · ; ·-· ~ ~S4·00 de una ejecución. los demás criminales ej ecutor de la J us ticia barfa recordar ' 
<I • · ,,, • · . ..,, .. , -~ .- i. • Ch.ades . ... . '. . .... . , •. ,365'00. t . 
1 
-· t · · cha · · ' s __ e. con u viesen . . 1 .por-- o menos ha-sta· que t t t l >1 ¡· ·t s qua. crnnan e. · · , n • .._ . P etrolillos ... ,. . .. . . ... . .29 oo cons ª1'.J emen e a os ue rncuen e . . "' 
Aquellos veintiún rostros tienen una Retintín. • · 1 ~ Oai:n:Rsa: . ..• . .. , .. , ,· 1~1 00 se olyidasen de los fré mend.os detalles existe u .Ja ley rigurosa, que exist e un~ 
extraña sugestión. Se trata de los vein- wa • F>C. Norte de España 263·50 q ue del s~ceso d~n .los periódicos; pero máqµina qne se llam.a el «gauot~»·¡,o .Ja 1 
tiún ministros que de aquí en adelante, SnSJ~·~r·w· c1· ón pro· v·1ncial ))'° ;,_ F: c. M.-Z-A . ... . . ... 208•25, no «icurre así. gqillotina , Q el hachl}., y que exif?te ~am 
· c?.~ motivo de 111 constituc~ón del nuev,p _ iY _ _ . "' . , I! . '» · ·. ,Q.fdina-rias Azu9arera .. 38'00 . En capilla estaba el airaé1ad~r de Gf- bíéó un M ,lI,lbre' qu e la manej a. Qu izái 
Gabinete ministerial; .se prQl>Onen-J avo•... ·'.' ··: ..... ,:-'(t. . . .. ; i ._;, .: ~- ·· :;;- ·· ii: .~ .-E~:plos:ivo.s .• . .. . : . . . 5b3·0p j<'.in Y en Mad,riil se c.ometía un 1torrendo entonces el a tracador, ·el parricida , el 
recer a Francia. !Veintiún miilistrus! ' para la füerz:a -púolrca _Y .líl}é'tfanos de1 · - Tabacós .... r -~ . : • • .'. ~ ••• . • • • • • • 205·50 criqi en en· la-. personá. ·de una t rapera. homicida , se viese contenido -por este 
Cuando uno contempla esta fotogratía y movimiento révolucionarrn: _·FBelg:Úera·~ -, :. ,'-:'., .· · · · · · · · · · · · . 2~~:~~ ~or. roba'r a .ésta );Jna~ . pesP ~as qu~, !fesagradable recuerdo. · ~ cuando le dedica el arrobo inefable de Suma anterior, 6.205 pesetas. . , onos oro .. ' ·· · ·.· ·.·· · · · ··· · · · · · a varamente, guardaba en su seno, un &Pero qué saben los asesinos del ve1'.:. 
-su .fervor,' comprende la. pr.os.pe_rida.-d y .. Don_ S_. oC_ "aras, ~ ·, .'~©O; .,A·lmace_nes .de -Tesoros 5 por 100 . · · · · · ·· ·· .- · · · · · 1º1"5º cri m(_nal la mató; y apteayer tres atra-"' - - · T .5 d. 100 to0'15 dugo~ Nada, absolu,ta.roente.Jarnás pi~n-
1ª• "~e-n•-ura' dé°Francia'. ' La d'?us1·o"n;~de San Ped'ro, J .. oo·, Banc'o :'HiSpº ano Amel'i:. esoro, · y .me 
10 por · · · · '· · · cado res hi rieron g ravemente a dos veci- 'l 1 1 d h ~ J't • "'ele~'n1·c p ~ r ·tes - ~ 06 65 " · · san en e , norque é!S. eyes .-na a .. acen. 
esta fotografía puede ser muy eficaz cano, 50; Banco de Ara-gón, 225"; Banco T 1 -~~ . ª"E! o. red!.~ en. . . '. •.• .. ~ 97:00 .·~?~ d~ un. pueblo de Válenci~ , 'a quien'es para reco;dárselo.~ llin vez de _ hacer de 
·a t 1 d E - ,.1 aiom ' e. e.iqn~cas '' µ- lflar~as · · · · · · · . asá1la r·on. para ·robarles . 
para que esa parezcan nues ros roa es y . e ,spana, .:l:I :¡:, , EléctricasRéuíiidas Ali9ante 1.ª. 251'50- es te funcionario'- un· hombre -popÚla1: .... -
par!! se ~J.ti!Jgan los est~emecimientos ~ Suma y sigue, 7.98z_peseta-s. f%to en España, donde lá pena de como u.'n tor~ro, un tenor •. u n cve(.lette>, 
· ·· , ~ MONEDA EXTRANJERA .. t' lÍ ·d t bl · · rl · • · · ¡ 1 ·-' con_vulsivos_· con lo~ qµ~ se inquleta . , Suma anterior, 7.9.82' pes.etas. 48 '45 tnuer e a s1 o res~ ec1r a p rov1s1ona - un actor, cuyas figura:; s alen tod0s los 
nu·estr.(_~yaís. . . . . , . Comercio d~ Arrnego~ 10. ' . Francos .. ~. . . • 36'85 onwn1nn1tllftlDllHllllHHllUllUllHmn m m nHlll1IHlm J ías retra tadas en los periódicos y se les 
V · · · · t ' d · · re , ' - Libras. · ; · · · · · · · ' · El ·· t 1 ... b · · . emhirn mm1s ros son garantia ~ .. ." Casa-Compai.ré, }p~~-- .. · .,· .. . _:,. :: ... Óólaí es • , .. . , . _ . ·:J 1 7'37 ,; SU~ar10 con ra· OS seno- o seqmá oon h9 rnenaj es y banqu~tes~ 
felicidad . Se advierte enseguida que eri· Banco Popular· 5~ 70 .. · . ' , '· · Sui~'ók'v .. » !'· .:i¡,,~ .,., ·. ." ; · 238'.65 ( ~~tés Az~·fia y Beflo ., s'e · le tierré oculto, ·escondido; por un 
Espáña, en "doride ·'sólo disfrutanfos de · Gobie~no ci\TH ~ i:n~r~~lítló B~nco)li'ili~ Belg~s: ·. : :. : · : : :, : .. : ·:. : : . ' 172-'00 • ··. . · prej'uicio· de fa lsa mora l. nadie quiere-
catorc~,· .ño tenémos 'más-· remedio , fltle 'pano; 160'44. '· · · • .-. · •..-. ' ~ '~ . Liras0'- ~;T . ... : ~-~: ~ ,; . _;- : · -< ; . •• :. • :. ·63'20 · -.,. ·. /~ :·1Declar.acione"s 1 · t rato con él, y hasta parece que lOs la-
dedicarnos a disputas terribles, pqrque Don Antonio Pié, 5DO. · '' . Uei.C~!Pªr-*. . • . , , ~ .. . ... , ~ , : . . . ,s•:1 (,"2'95 · ·Brrcelona.-A-nte el magistr~do señ.or bios se manchan c0n s"u· nombre. ITisto. . 
evidentemente nos faltan los. minis'tros .Delegación provi,nciai TrabajQ y Jura~ · ;·. (Se,rv íéio-faeíli tado por el Bal;l~o ' L.eceé!; ·q ue :ib.terviene el .13umario ins- hace que se dude hasta de su existenci~ 
i~di~pensables para ~na .... di~cha: · .e.Qso~ .41{~ MiAt9¡¡,.f42:,~'·· :;; ... _ ., , _ · _ .· · ~ 1 ""J · . . Espaifol de Crédüo.~~!1 t,ruído cón,tra los señores A-zaña y Bello, y que los delincuen tes no piensen en él 
htta. , . : _ ,: " ~- --. -. -:. -~ aum:~-_y sigu~,l~8.~'f5 . .p~set~.s. [:.;:· *"""'. ".':'"""'. .- -... uwww , 7 -: •• •• ' han prestada !,iec_la raci.ón el ~apHán -se- al~ h ora-de cometer un estropicio. Todo.. 
Corresponde al señor Lerroux la glo- Cantidad~s reca~d~das en la provin- Ma·tadero público' .• ñ.or·Segura'do·y ? nos guardias <:i~ :S.eg~- . hace creer que para reducir en -lo posi -
ria de una inil;l_.iativa ~n que. los más ' - • · · - 1 n dad que estu v1ero"' en la ' 'on seJer1a ble la cr1·m1·na1.1·dad ha.y que· cnlt1·va r a ' · · · · · · ci'a y enviadas a Madrid directamente: . ' • ' · ' - · "" '-' "' 
arqargam:.eptf P~!>i?'.1i-~ta~ P,~f~r.:nos tod?~; .. Stirna~a:nterfor' ~:338,85 pesetas. .. .. . . ~ela~óh ,d~ ! ªs"reses sacrificad'~-s.eñ el ' .. ·de Q-.o,P.,~.W!lc}ión 'la noche _del~-- de . Q:ct u- Jos. v~rdugos, y es seguro que .no sería.. 
nuestros me.1ores afanes •. VJ señor .Le- u d. ' d' h b' d l t -·· .... ·. d}a ~e -. ª~er: ': ,,, .. . .... ~ ,, . b_. re, as í.'com0 el ex gobem ador ci vil don m enester q,ue actuasen,· 1ba,' ~t.an_'_a sú pº re- ,' 
h · J l t -a··- ';"E" ,j.;; ' l . . ·: · · n 1a- ' e a eF'· 'e ' os · un<Mona.111os C . . rroux a imp an a ff en pana os m1- de la Delegación _..-:-de , Hacienda <le ,~sta ·. 'ár1:fer~§, ·32,.-' k\ilos, 430,30. ~ Braulio Solsona". sencia_, bas taría _que se le viese de vez en 
nistros sin cartera. El ensayo es cul'ioso Cord.ef.os, 8Atilo·s'; 9.1,10.· · . -· w . '·' cuanqo . én las plazaB de toros, en los 
y acaso ofrezca el secretl'> ~ de nu·estra p:rov.incia, 1·123•85; ídem íd. d¡el Banco · Bon.egos; O; kil~s~ .oo.óo. · · ' -· · · teatros, en las conferencias literarias i 
pafriótica feli:éídad~ Sin _e.mbárgó ·et::se- · ~e E~p¡lña,, 316•55'. · · ...-' -.. Oveja_s, 6, kilos_, ,-74,30. ; ~, -.-. , O D E O.~. N ·~'~A.GE . científicas y en los. conciertos musica-
ñor Lerroúx, en este' SU, primer tanteo Suma y sigue. 3· 779•25 pes.etas: Ternascos,; 1, kil0s, 3'8Q. - ~:· \ 1. ~. d . r·; . . .• ' les .. Sería algo as í como U:ri freno 'para 
de.., profunda§! y admiraqles innovacio- . ·_ _ . . . ; \lacas, f,kílo~ .• 561,00. , ·,_ : ieoípre los ~l~s . e pr~~era- .categor a· -la~ malas pasio·nes de los delincuentes. 
n_es-, ~a J;lechq g¡tla de .u.na e~qes,iya J~- . AJ d~-:rumb~r$~ I• .t~chum'!, · T~rner,as, i. kilo,s, 146.,.?0. · . . .. l.Dbmingo próximo: . , : ~:. · . ~ . ,. ~ ·si a·i ·auh 'as Cse logra reducirla cri--~ 
cañería: J?os minisb:os sin · r.a;fei;~; • .Qa-- '.bre.de una -pósada," muere-, , Cerdo"s;~8;~. h.Po~;·'·6~ó,oq~ ._, .. ,, · '•· · t a epópe}{a ·de Es~aAa 'e n Marifue- · ~!~)lid_ap, en tonces y~ ;pqe4e. decir~e' 




·' :._ qlJ,~· el genio .. del mal es. consubstancial 
sugerir el ,en~usia~mo pú~lig,q~' ta Fra~~ - <'~p-~astad~ }'.¡'~-:-~~·a_do de- ·~ Totci°I,-60 fe~~'.( ~ilos, i.943,0Q. · .. co : ~ -~ a ores ~ a g O~I~», a ~o- ., con la E(qmanidad y que '>ni cárceles ni \ 
cia tiene veintiún ministro§. La superio~ · ' · .... misma . ~ · - · ' - · · ·"•"-11 · :· <· <. ·" .. •· .- vela de · do,s !r<:1t~.r?al~s _ar~igo~, . n~~ : ~enas"d:e f!iuert-é p ueden, exti rparlo de la 
rpiodda1'da,mdeosesfitJ;arncúommeorodeessd:1.icrhriat.daonte1'nYd. i·cl~e -· ... Ubetla.- A las tres de la madrugada :-H:a:~----:~---~e·~ ·-.··1' .... ~a:'' -~ª. ·· .. 'n .z., o<'· bles y yqlerqs_os, m capaces de trm- sociedad. ' 
. ~ . . ció?~ y ·= ehamor~dos de. una misma - )t-~1 combatir la (pena d~ muerte no" 
dénuestro .. atrttso polrtico. Las grandes sei hundió el-tejado de la posada de. San : ' ·,r: "' ' ... . _ mµ¡er que habra de elegir e ntre ellos. 10 hago tañto por sentimiento hacia los- • democracias, como la francesa, invo"a- Juan de: Dios, lo q-ue provoéó .el derrum.: El i:iuevo establecimiento de v.ia¡eros T 1 h bl d 1 
,.. que · re~deÍv.e É:l p~ob1emá -~qel ho~pedaje ota mente. a a· a en españo ·· . justiciadüs s i éstos son .criminales vul-
das con v:eneración -Pºl'. todos los perso- - bamiento dél pi~o. Los esco_mbr.os caye- • . . - . . ' . ~ gares, s 1·no. P"· r ·lo _feo y ho".r1.ble .del es_: _, • ' · · · en :Mo·n·zón'. Agua eorrle.n'te en todas las "' _ " -
naies poíiticos, se han afianzado por ese . ron a la planta baja, -y·entre ~llós quedo ,_ . ~ . . , . Este nu'mero h"" . s1·d· o' . t' 1 
~ ,J ;· l · d 1 d 11 · habiÍa!="foni s . Calefacci6fi central. Cuar,.- a pee acu o. supremo ·acierto de _ir a,ument¡.rndo sus sepultauo e · mozo e a posa a, - ama- -
, d F .- ··- e e u d · v'e-1·0' t1·ci·nco · tos dé haftb~ ·l,im, pieza -.y desinfecci.ó,n .- ~- ··sa· do n.~r la·c·en' sura·' .· ministros, circunstancia que hace soñar o ranc~sco ons egra, e . ~ 
a todos los fránceses con la inminente , años de edad, que en. aquellps tnomeñ- ! electrolux. Cocín·a de primer ordetv Es- . 
·T . M endive. 
l · pecialt.· dad en banquetes. Servicio esme-. posfbilídad de que dentro de únos tos dormía a la puerta del estab ecimien-· _ . . . 
a'.ños todo.s ellos " sean Íñ.inistros. Nd' fo ;· como encargado de abrir y ,franquear . rado. GaraJe, (gr.atmto) .. 
puede negarse que [el señor Lerroux; el pas9 durante ' la_ noche a vi,aj~ros Y'> ~ lvenida-14· Abril . 
sig'\:ie este encantador derrotero: rrias es · car reteros. > · • : · · · · ·. _. '_; • '·~ 
preciso recon~c~r que lo inicia tímid¡t- Casualmente salvó su vida Francisco. M O ,. .Z O N H U e S Ca 
mente. ·Ferrer, que dormía a dos metros de dis- Sih~ado _ entre · los ".cruces de: carreteras 
Muchos españoles, a los que de una tancia de Consueg.ra. . . cíe Huesc~ G~q_us, Fraga y Létida 
manera irreflexiva se podía tachar de El cadáver de éét~ fué . IlevadQ al ·pe~ + -
. / 
Teléfono~J4' 
• • e o R 'e E l. l 'G 1 ·0NAR1o1- 1~. l I ·, . · .. - , ... 
• T' 
En deiens..a de tus ide~les, propaga EL PUEBLO. No te con-
· 1ormes con pagar tu su~cripción; procura que otro correli -
g~oriai'lo ~e suscriba. A aquel que no pueda, dásel9 a leer. 
Ayuda al periódico, a la imprenta, que es tuya, encargando 
cuantos impresos necesUes: Los· tuyos, los de rus am· gos. presurosos, han hecho cálculos muy pósito Jud'ioial. ' . .z e ' . ~ '. "01..· 
compiicados y han venil:lo a d~scubr1r El padre dé la' íctima murió dias pa . as 1 Do -,~. s "·e·n·so 
d · t· t 1 11 " '1 Es ñecesario. Toda ayuda ecoqómica nos es precisa. que acaso no sean "ministros en un par ·sa os repen mamen e en p ena ca e. ·-~- . 1~ ~-+ 
de' años. Es demasiado. Reconozcamos -....mmu...,www ... mnumm_n,__...,. ___ ·RES TA U'R ·A N y- · 
que es demasiado: Estos . ciudadfl:IlOS l t p ·r ' autos-taxi con ra- "' . ' ~ . ¡; A H o R A-- . m. A s Q. u E N u N e A-1:· 
a~~ud~riro~~~yoopu~w~r . unmov1e~ 1 ilio, ~mod~ y - ~~lertos, ·a -~,sb ~~~~~~~~-~~~~~-~-~-~,~-~· ~~~- -~·~~~~~ 
a la pa-tria el fruto envidiable de · sus 1 seguros; ómnibus 'de alqu-ij~,.-,para ex- · · A · • 1 b 
desvelos. Sin embargo, parece que han cursiones, bodas y romerías; camiones . Servi~io' éspecial ·boda~ .y banquetes . . ~ n u _ llJ· e .•. o s p o r . p a a -1!:· a s 
pasado de sesenta los ministros que ha . para tr.ansporte de muebles y bultos en 
habido en un ·afio. La cifra es optimis- . general. . ... J' :- F' o -~. e 1 L· L A s. De up a a diez palabras, 60 céntimos . Cada p_al_a~r~_m_ás,~c~~c_t_s._P_ag~-ade_l_a_nt_a_d_o., 
ta y permite trazar los sueños más atre- Informes y a visos: Bayego:-Carruesco, Varios . del Pueyo» le ayudará a Específicos 
vidos. • co,o. G. H•mánd'Z, '7-T•léforio 307. ' ::¡.'";;.¡·;;··.·o¡¡;;;;¡; - SACOS usado,, semi- hac~~~·c~ggg<>;·frescos, 
·Teatro Odeón Empresa- s ·A GE Teléfono· n.º 3 
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS 
Mañana sábado 
BUTACA, 0,50 .. 
Popular 
ANFIT·E"ATRO, 0 ,30 
Estreno de la gran superproducción presentada por Metro 
Goldwyn Mayer e interpretada por Madge Evans y Richar Dix 
El desq-uite 
Toda la intensa tragedia del hombre acosado por la Justicia 
que va a la cárcel y que allí debe esperar pacientemente el 
dia en que el c~}pable de .su desgracia caiga en sus manos. · 
/ 
-nuevos , se venden_. Nueva mariscos, siempre Casa 
1 
. -El-domingo: . . . Droguería , Ga.rcía Hernán- Santa maría Coso de Ga 
·. ·. El más sublime de los espéctéÍcu)os... dez, 4~· lán, 20. ' -
- TONELES nuevos, usa-
¡Exito sjn precedentes! de la maravi- dos, de todas clases. San Ven tas 
llosa obra de Gregario Martínez Sie- Lorenzo, 72. , TONELES usados, para 
Anemia, cloros1s, debilidad" 
en general, desaparece to-
mando Metherrenal. 
Grietas de pechos se curan.. 
con Pecto-grie.tina . 
- Purgue a su hijo con · 
Orangil, e I mejor pur-
gante. 
rra, 
·Canción de cuna 
por Dorote-a Wie ck. Una sencilla na-
rrac1on elevada a la pantalla, con 
hondo ritmo interio r,: H ablada e n es-
pañol por dobles. Es un film Dara-
mount. -- --.---=--= -
Se ñ or as .... . 
Esta sema na recibe el a pa rato es pe-
cii!ll para puntas marca He nri, la Pe-
luquería pa ra Señoras 
B u R R 1 A L 
\:'illa hermosa, 2-1.0 Hu e s ca 
- EL mejo r anís , · ~a Jo- usos industriales, se ven-
ta • . Pedidlo en todas par- den en Nueva Drogueria, 
tes . García Hernández, 43. 
- _LEA en tercer plana, PAPEL usado de perió-
anuncio ~Nueva Drogue- dico .se vende en es ta Ad-
TÍa»; le interesa. ministración. 
- DESPUES de las co-
midc.s, una copita <Licor 
- SABAÑONES , el me-·· 
jor r emedio ~Míffel», una 
peseta . Farmacia Nueva, . 
García Hernández, 43. 
~ Mañana sá_bado 
~ 
.1A o, 3 o Y o s·,o 
Estreno de la- int eresantísima pro-
. _ , ducción Fox. 11 E l a lguacil de la fron-
tera 1>, por Georg~ O,Brien e Irene B~ntley. Hablada en español por dobles, 
y la graaiosísima cómica •La cura de aguas»; 
por Ch a r lo t 




15.ooo.ooo de pesetas 
..... "' . 
~ . 
... 1.: ~ .. ~ ~ ,, -·· 
, e11, tod~s tas cpmpras al -cpt'tatt~, que . 5 .": · i . 
'l:. • ... l'*i;. 
se efectúen en est_a Casa, por· cada . 
• e• ."i 'j T • ' • ,,,.,. 
pes·éta·1]tEGALA'AEM·os una pa,rti~ipá- . · ·. 
1 • ·~ 
- -- --- - - - - - .. 
- •-~ ~- - -- - -- -- . - - --- ~--- - - T • • • - - - -
·":del · ·sQrteo -que se celebrar_á ·en. Ma· 
drid, 'er dfa _22 d~ D_iciiembre de· 19·34· 
: : . de la LOTERIA DE NAVIDAD : : · 
'· .. - . ) 
1 { ' f . "~ 
. . . -
·-NUEVA ~ DROGUERIA·· 
·. 1 -
. .\ 
[!][!] · COSO GAR.C•A HE_RNANQEZ, 4,~- [!][!] "' 
·.:. . .,,_ 
· AnHin-as, colores, plumeros, ·bro· 
' chas, pi~celes, barnices, pinturas 
' . l 
.. pre.parpf:lfl•, e,n latas, cera para· 
suelos y mueb·les, limpia metales, 
sosa, des)nfectantes. liquides, ere-
. mas para. el calzado, p•pel" ·. 9'igi4· 
·nic~,· cepiltt>sj··~sp~jos, perf~me~ia, 




Sección completa ·cte m~teria1 para las Artes 
Pinturas,· Hrth ·decorativas: colóres para niños, estudiantes y artisfas · 
No olvide que por cada peseta de compra que)bag~ 
en este · Estal>lf!cimlento, pue4e ganar' &75 pesefas. . · 
1 ' , .. 
. '' 
'Apresli.re~e ª efecmar sus ·compras, anfes que se 
fermloe la lo1ería. ,.,¡.., .• 
,, 
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y _BANQUETES 
LEANDRO LORENZ 
T eléf_9ao ~1~ HUESCA 
.. " ' -
TONIFIQUE SE 
M El AR¡·¡·¡¡ A IL 
..:;: ~ IDGO• lo• caso• de anenua.. deblltdód oeneJ"eL, ... ~ . 
. , • . ~ola.. au~la.s men~truactoo~ .· t;_"'-!:~~-
::~q ~='.~>-~~~> ,. -::_ __ IDQPC'cnclo. depresloocs. cte. ,~éi~~~~~~<f. 
LAS FARMACIA9 
J 
EL . PUEBLO 
.... 
S ervicio de trenes y autobuses 
T R E N E S (desde el día 15 de Mayo de 1933) 
SALIDAS Horu L L E G A D A ,...- . . •Horas 
Ptira Zaragoza .......• . .• . . • . • . . 
Para Ayerbe-Mercancías .•....•.. 
Para Ayerbe-Canfranc .......... . 
Para Tardienta-Barcelona, . ..•.• . 
Para Tardienta-Zaragoza. ·.• .•. . • 
Para Ayerbe-:Canfraric . .. •... : ... 
Para Tardienta •.• . ..•.• • · .•..••• 
Para Tardienta (Mercancías) •• . .. 
Para Tardienta (Tranvía) ........ . 
Pata Ayerbe-Canfranc (Correo) .. 
. P~ra Tardienta .••• ". .•....•... " .. 
/ 
/ 
...... • ~# ...... 
7 ,50 De Tardienfa-Mercancias .•• , . , • , . 
6,55 De Tardienta-Tranvía . .. • :. ~ •. ; . . 
8,52 De Ayerbe-Correo .••.• . .••.••. .. 
10,45 De Tar'dienta-Tranvía .. . . , ... .. . 
15,50 De Ayerb,e .......... . ... ...... . 
15,15 De Tardienta ................... . 
15,45 · De Tardienta ....... .- . ......... . . 
17;55 De Ayerbe-Mercancías ...... .... . 
17,20 De Tardienta ............... . ... . 
18,55 · ~ De Ay~rbe .•• .• •... • .•..•. . • • ..• 















~ 21 ,47 
:;.'. 'f -· 
Par~ Zar~~oza .. · .. ."~ ... ._:· ........ 8,30 y 15 Dv Z;r~g~ia :· .... · ................. 9,50, 19,30 
Para Barbastro ............. •.. .. 14,50 c. De Barbasfro ..... , .. .. . .. • .. . • .. 7, 
Para Barbaslro., ..•• ,•: ••.•••.• : . 19, De Barbastro.... ... . . • • . . . . • . . . . . . 10,5¡) c. 
Para Sesa-Sariñena • .. •••... .• , • . 15,50 c. De Sesa-Sarinena·........... . . . .. 8,15 c. 
Para Almudébar-Tórmos •..•. :.. • . 17,50 . De Almudébar-Tormos . .•.• '... ... :J, 
Para ;..Alcalií'áe"Gurrea ... : '.: . : ... · 17, ·· DeAlcal.ádeGurrea ............. 9, 
.Para ·Ayerbe (por Bolea-Loarre)... 16, c. De Ayerbe (por Bolea-Loarre) ... . . 9, c. 
Para ~Cólungo. : . •..• • :.. .• . . ... . . 15,30 c . . De Coliingo .. ·. · • • •• · · · • •· · · • ···1 9, c. 
Para Lal.uénga .•. _ •.••....•. .. ••. ·; '15,50 c: De Laluenga .•••.•••• . ..•. -. . . . • • . 9,· c. 
Par¡i. R~~~es ..... " .. í " •.• .. , .. _:;.... t5. ~G c. De Rob_:es . .. . .. .. .. . • .. .. .. .. .. 9, c. 
·Para Oraftén........ . .......... . 16,50 c. De Oranén ................ ·.. . .... 9,50 c . 
!"ara Bespén . ...... : . .... :.; • ~ !'>.. 16, · c. De Bespén ....... . .. . ... . .... :.•. 9, "· c. 
NO.TAS.- El tren que sale de t:Iu~ss& ~ -las 10,45 combina en Tatdiénta con el correo para 
'Barcelona que llega a lai:H9;a0." '• · . .. -·r • • 
· El tren que sªle .de Huesca ·a .las 15,45-cornbina en Tardienla l on el rápido de Zaragoz11 
q11e Ilega .a Barcélon.~ a •las .22-.50. -. _ ·"~; ., · . . ' .. ¡ 
El tréh cfuell~ga a Hueséa alás 15,5 reco'ge en Tardienta a los vi_ajeros qu~ Ilegal)._ de Bar· 
celona en el rápitlofüimero 21'6¡ qúe sale de Barcelona á las 8'25. ~,,, 
El tren que sale 1ie~Huesca:· a ·l11s 8,52 enlaz~ en Ayerbe ;,con el'ligero que _sale a las 9,44 
para llegar .a Canfra:n_c ~. la~ 12,25. _ . . 
· El tren que sa•le de Huésca rfla~ 15,'15' enlaza en Ayerbe con el rápido qu'e sale a !As 16,2B 
para Hegar a Canfranc a las 18,10. " . ,: ' : ~ . · 
El ·t·roo que sa·l~ de Huesca. a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que i;ale a las 1.9.45 para 
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A las ocho y media, de, la maeana y a la~ 
-seis de la ·tarde. ' 
Lle can 
A la:s nueve y ·media de la mañana y ·a 
las siete y media de la tarde. 
. ·Billetes reducidos de Ida r vuelta 
EN€AR.GOS A DOMICILIO 
• 1 
.- M U E -B LE S • ferreteria 
Se . recib':e~ -~'sqüe~ . Loza. Cristal ') 
-~ -
tas e.n. ·¡a· Ímpr~·n- '.. · .Porcelana • Hules 
·Plumeros • Articulo de caza-. . . . ta de este .periódil'.'·. • 
co, · hasta.· las ~.dos 
d'e la madrugag-~ ; 
ARTICULOS :'-PARA REqiALO 
, . . ... . 
Preci.os sin compe•encia 
(> c·oso G. HERNANDEz·,· ·9-11 
, ~~ ARTIGAS, 1.0 .- TEL.F. 188 . ,, )_ . • ·Huesca. 
. ~ 
ca 
· llff A~ para ier1ey1 in01en10 -1urtido.· ne1de 0·1 ~- · la madeja "' ... _ 
· LAHH 1ára · labom: iommo - tolorido · L. 
LADA~ · para· . ve1tid0! - ~ran · nove~ad ca. 
LAUH Para rnunonu , • E 
.~ - 1ftftH . ._ 'fiRftU · f AUIHIA( 1 
·J _ORG:E .c -AJAL i 
[010: de fiaiélaHer1a~dez. nd_m1. tz y u y Plaza de urrea1. 4 f/J 
·HU E· S CA 
6ran~e1 eiutentiar · en UJIQO~· lAHA ·de · rnRrno · y MIHl6UAHO 
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Detalles y referencias en L¡yCEUM. Plaza de Santo Domingo, 4, accesorio· HUE$CA, 
~=---------------------~--------------
OBSERVATORIO METEOROLOGICO 
Barómetro a 0.0 y nivel del mar, 76.5,8; Humedad 
relativa, 92 por 100. Velocidad en 24 horas, 742 kiló-
metros Estado del cielo, nebuloso. Tempera-
tura máxima a la sombra, 9,0. Id. mínima id. 5,u. 
ldem en tierra, 5,5. Oscilación termométrica, 8,0. 
/ . . 







La Cám~ra · ha aprobad~ · la 
ha defendido e 1 · seño.r 
• • • • • pr opos1c1on que 
Gil ·Robles . .\ 
- .... . 
La preSencia de· tos diputados de la Es- ~~i~~;~~~:fr~~:~:~q~:~:~::.:;~: ·Se ha celebrado Conse]o ·de ·ministros 
_querra . origin~ · gran escándalo· ::~~::::;r. ;;"t:'co:~·;~c~~~::~ preSididO por el Jefe .de Estado 
·A las ' cuatro de la tarde' abre la aquí para defenderlos. Lo que le-'. respons9bilidad Y cree_. que 'esa es mi- ·~La re·un•~n de la mfuorí.á de 
sesion el señor Alba En escaños y faltó al pueblo catalán, dice, fué pré- slón del señor · Letroux Y del partido Un•ón RepabHcana 
El Consejo de mfui stros en 
tribunas bastante animacion. En el paracion. radical1 . a que pertene9e. Recu~rda 
banco azul el jefe del Gobierno y el Una voz: l,Qué clase de prepara- ·que-, la minoría- radical se solid-arizó 1 • MADRID, 15.:.:...Esta mañana se ha A las diez y media se han reunido 
· Palado · .· 
ministro de Marina. éion? ; con la acfuación del GobÍ.er~Q que .reunido en su· domicilio socieil la ~m1:- ~ - l0s minlSJro.s en Consejillo en- un·o de 
' presi.dió. . . . . . , norfa. de Unión Republicana, presidi- los salones de · Palacio. A las doée Se tóman en consideracion varios · El .señor Serra Moret: Me.-;rqJiero a . ~d él 1 · El' ::.e ñor' s:a1~zar Alonso nide .. la .' ien o· e se~or: Lara. . : " . . han-pasado al del Presidente, comen-proyectos de ley. la prep_aracion moraL., . . t< . ,~ , 
El Reglam~n.to Ín.-terior de la 
Cámara 
Continúa la discusion del proyecto 
de Reglamento interior de la Cámara .. 
Se aprueban sin_,d_iscusion hasta el 
artículo 80. 
El señor Ventosa defiende una en-
mienda contra el artículo en el que se 
dispone que bastará el voto de 200 
diputados para la aprobacitm de todo ' 
cuanto se plantee en la Cám.ara, sin 
necesidad de «quórum» . 
El señor Gil Qobles le contesta 
diciendo que ese artículo evitará que 
prevalezcan maniobras contra los 
Gobiernos. 
(En este momento entran en· la Cá-
mara siete diputados de la Esquerra). 
El señor Ventosa Roig, de la Es-
querra, pide la palabra. Sé origina un 
formidaple escándalo diciendo que 
los esquerristas no pueden hablar. El 
presidente de la Cámara, imponente 
para restabjecer el .orden, J:tace uso 
de los altavoces y dice que la Cáma-
ca debe oír al diputado . 
Después de varios minutos de es-
cándalo el señor Ventosa comienza 
diciendo que los diputados- de la Es-
querra no han hecho nunca manifes-
taciones contra España. 
El señor Gil Roblt>s, dice que se 
están saliendo del debate y que no 
debe hablar en ese momento el séñor 
Ventosa Roig. 
El presidente de .la Cáma-ra cree. 
que puede hablar. 
_ El señor Gil Robles declara que se 
ha alterado el orden y dice que como 
presidente de la Comision. de Regla:-
mento no admit~ discusión alguna 
con el señor Ventos9 Roig. 
El presidente .de la Cámara sus-. 
pende la discusión del proyecto de 
Re~amen~. · 
El seftor Ventosa Roig sigue "di-
ciendo que en Cataluña no se han 
dado mueras a España (Gran escán-
dalo). 
. palabra;"'pero: <t_omó · se la niegá el ·; Se ha trataaó ·de la p~oposiciÓn zando ~l Corisejq .. e · ' .. 
Se aprueLa una proposidón · d · .· · presidente aban-CJona·· la saia dando vresenta a _ayer a ~a Cámara por el A la una y .cuarto han salido los 
del señor GU Robles · .... 1• · • 
muestras de mal humor. . señor Gil Robles, acordá,ndos~ la po- ministros de Agricultura y fü~ciend~. 
· Se da lectura a la propdsición P.re"'.' . El señor Guerra del Río diee que 'sición que adoptará i_a-n:iinoría . al ser ' negánd_ose a hacer manifestaciones. 
sentada por el señor Goicoechea. " ,los radicales votarán la proposición ·discutida. Poco desp'ués han salido los minis-
.El señor Martínez Barrio pide la ·pero· e~ la parte- que ~e · refiere a los ~-- Se ha 'designado al diputado señor tros de Guerra y Justicia, Irmitándose 
palabra. diputados cuya complicidad en el mo- Blasco para que iritervenga en . él de-· a decir· que el Coñsejo -se había dedi-
El presidente de la Cámara ruega vimierlto ha sido probada. bate que suscite c.on motivo de la cado casi por entero al astudio de la. 
al ·Señor Goicoechea que ceda. el tur:., . . El presidente · dice que la ·apro~a- . concesion del auxilio · económico a situación internacional. 
~-º al señor Martfnez Barrio. cion de la pro1posicion del señor Gil Asturias y a dÓri tterménegildo ca-' ·El señor J¡¡ilón ·ha fa.cilitad.o Ja sl-
. El señ~r Goitoechea se niega;"'H:a- i;-Roble$, supondréi rech:awr la presea· _sas para queJ o haga en el debate que guiente nota oficiosa: 
bla brevemente para defenderla. ~ · tc:ida'·por e) señor Goicoechea. se planteará por fo muerte del perio- Instrucción Pública.-Decreto· nom~ 
El señor Marlínez Barrio dice que'~ ;, : El señor.-Qoicoecheá lª · retira. 'dista sefior Sirva! . brando delegado d~I . ministerio para 
no esquina ningún debate, para lo . Se aprueba ·la proposiG-ion :del se- todas las obras que se realicen y pue-
. 1 h d ·Dice el m•nh1tro de la Guerra cua a presenta o una proposicion. ñor Gil Robles por 161 votos con- dan ·realizarse en Oviedo, al arqui-
Ariuncia que _ explicará ampliamente trá 15:'" ·* -. . El sefior Hidalgo ha dicho que ha- tecto jefe don Antonio Flores. 
la actitud de su minoría, 'antes del . S.e da lectura a · 1a proposicion del b(a informado ante la Comisión _de _l\probación de expedientes ee cens-
movimiento, durante el movimiento y · sefíor Martfnez B~rrio y se levanta la Guerro de la Cámara y parece ser tracción de escuela5 . 
.después del movimiento . sesion a léls diez treinta y cinco -de la qu~ su prh~itiv~>" proyect~ s.e.ría acep- Obras Públicas.- Aprobando . el · 
El señor Dom_!.nguez Arévalo, in- no~he.. · . · tádo. segundo proyecto reformado de las 
crepa duramente a la Esquerra. · Se ha despedido de los periodistas obras del fr0zd · p~imero sección de 
El señor Serra Mor.et, rectifica. Dice el ex gohern4 dor· señor diciéndoles que preparaba una exten- Ejea a Erla, de la carretera de . Ayer-
Se reanuda la discusi9n del pro- Solsona sa combinación de altos mandos mi- be a Ejea de los Caballeros: 
yecto sobre tenencia ilícita de armas · litares. 
y explosivos y se aprueban los artfcu- Don Manuel Azaña no sólo _ .. __ .__ 
los 11~12, 13-y 13 adicional. no participó ~n la intento,· ------
1 i Después d;;' los sucesos El de ha te por los sucesos de; 'ña -revo uc onar.ia, sino que 
Astuñas · · la desaprobó enérgica- La· ctetenci6n del cabecilta 
Rafael · Garci• Se reanuda el debate por los sÚce- - mente 
- . . 
Oviedo.-Ha sido detenido Rafael sos de Asturias. El señor Romua)dp . '~Barye,lona.7En la causa que en ca-
de Toledo, ataca a .J o~ ministros de lid'a:d' de i uez esp.ecial instruye el rria-
. . gistrado don -Ignacio Lecea contra los García, · del que se dice que ·actuó Instruccion Publica y Tra.bajo deLan· · señores ·A,zaña y Ballo p. restó hoy de- como director del hospital dejOviedo 
terior Gobierno. claración el ex go_bernador de Burgos · durante los días de la revolución. 
El señor lru¡·o pide: que se exi¡"án. . H l d B 1· s· 1 -Y ue va, on ran 10 o sona. Fué detenido esta mañana en Las 
responsabilidades. . Según.referencias, e!" señ?r Solsona . . Caldas, en un monte conocido por el 
El señor Alvarez · Valdés agraded~ · ha manifesta~~ que ?allando~; en 1 'Molino , del Medio sin que ofrecies~ 
el interés de la Cámara en beneficio Barcelona el senor Azana Y· um!!ndo- . ·. ' · · · 
l_e a él'_e_ra.n amistad, le. había acampa- res1stencm alguna. de Asturias. · lt' 
i:iadoen d1fer entes_ocas1ones, celebran- En SUS· declaraciones rparece ser 
Se aprueba la propos•dóu., de ' do también ambos varias entrevistas. que ha dicho que el ~día 7 oe·'Üctubre, 
Gil Rohles El declárante ha asegurado· que el hallándose e su· e 'á . , 11 
Se lee la siguiente proposición: 
·«Los diputados que suscriben pre· 
senlan la siguiente. proposición inci-
. dental a las Cortes: 
Las Cortes, en vista de los hechos 
puestos de relieve en el debate pro-
movido . por la interpelación· explana-
da por ef' señor ~ Fernández Ladreda, 
acuerdan: 
· señqr Azaña no tomó parte ni directa . · '" . . , n as • v10. que ega-
ili indirectamente en la intentona de.la ba frente a ella una camioneta ; oyó 
noche del 6 de octubre, intentona que voces d'e1_que había ~stallado la revo-· 
por otra parte desaprobó en términos lución, se asomó a 'Una ventana, y al 
de enérgica condenación. ver la g~nte congregada alrededor de 
1 A.déJnás del señor Sol~ona han am- lo camioneta bajó también·· los que 
pliado sus an_teriores declaraciones oc b 1 ' h).. r 1 bl" 
los agentes de rPolicía que qetuvieron u~a ª~e ve icu º - ·e 0 igé!ron a 
al ~eñor Azaña. ~ub1r a el, en cornpama de otros, en 
• oúmero de 14; res pusieron un fusil a 
Una carta Je don. Marcelino cada uno en la mano y les obligaron 
. El último en salir ha sido el señor 
I,erroux, quien, ha dicbo a lo~ perio· 
distas que no les deb'fa extraña r su 
tardanza porque el sefior Alcalá Za-
mora 'qí.Je'. tenía qüe .·celebrar una ur-
~ente· conferencia .telefónica le · había 
rog,ado que le esperase pqra firmar, 
como as.í lo ha hecho, numerosos de• 
cretos. ' 
El Consejo, ha continuado dicien-
do el señor Lerroux, se ha dedicado 
, casi por entero.al estudio de asuntos 
de carácter internacional. 
· - ¿Han adoptado-algún acuerdo en 
relacion con-. lá estancia en IEspafia 
de la Comi·sion ing lesa?, ·ha preg un-
tado un repórtero . . ·· 
--.Nada d~. eso. -.. Mientras esos se .. 
ñores actúen correctamente go:za rán 
de plena libertad. Si-no lo hacen a~í, 
serán puestos en la frontera. 
-¿S e ha nombrado sus tituto del 
señor~Velarde· en el G obierno civil dé 
Yizcaya? 
- Todavía no, ha dicho el jefe del 
Gobierno des pidiéndose de los perio• 
· distas . 
Dice que el Estado catalán dentro. 
de la ~epública no supone ninguna 
· Domingo a marcha'r a Ov1"edo·, ya c0_ rea de Primero. Declarar la incompatibi- ..,.. 
i lida d moral de la Cámara con los di- C omunican Qe T ortosa que ha sido Oviedo, en el liamá dó alici d~· Buena-
putados que hayan ·tenido parte por , objeto ~e mUChO.S Comentarios UI?a Vista, S~ detUVO e) Vehículo, se:acerCÓ 
acr.ión 0 ind~cción en el movimiento · ca-rta ·q ue do'n Marcelino Domingo ha un individuo y obligó a los que lo ocu-
revolucionario. · diri_gido- a un amigo de dicha pobla- paban a descender, y conduciéndolos 
N o se La p l a ntea d o la crisis 
escisión. . 
E l sefío~ López: Muera la República 
catalana. 
El sepor Ventosa Roig, da muestras 
de abatimiento. -
E l presidente de la C ámara le dice 
que s i no e . ,tá en condiciones para 
hablar que no hable. 
E l seftor Ventosa Roig intenta re-
, a nuda r su discurso, pero no puede y 
se sienta. 
Se levanta el señor Serra Moret, 
de Unió Socialis ta de Cata luña. Dice 
que va ·a hablar en nombre de la Es-
querra, con la que se muestra iden · 
tificado, Nosotros, dice, representa -
. mos una fuerza y debemos ser escu -
chados. 
Declara que no conocían la orga-
nización del movimfento y que lo 
mismo le ocurrió a la mayoría del 
pueblo ca talán. Prueba evidente que 
no intervenimos en él, la ofrece el 
encontf\tlrnOs aquf. Si no estaríamos 
e n la cárcel. 
E n estos momentos en que muchos 
de nuestros compañeros están en la 
cárcel, nosotros debemos de ~star 
~eguado. E ncarecer al Gob ierno ción Y que un periódico ha hecho pú- por prados los llevó hasta el cen tro de 
la necesidad de ·que con la máxima blica. . . la. ciudad. 
urgencia se proceda a una investiga- En ella die~ el ex ministro q ue den- Cerca de- la Casa de Socorro de 
ción a fondo de las cuentas y activi- tro de la Rcpúblicü no conspira, ni· se la calle de Q uintana y en un edificio 
dades de los diversos organismos alzó en armas, ni se situó en posición en construcción entraron todos. Lle-
sindicales, procediendo a la in media- dd rebeldía: pero que cada día es más vaban a llí cinco ·horas cuando apare-
ta dis olucion de todos aquellos que revolucionario, en sentido de"que ur- ció G raciano Antuña, uno de los jefes 
hayan tenido alguna participacion di- ge una tra~sformaci ón radi cal de las más destacados de la revolución, y 
recta o indirecta en el movimiento instituciones Y principios de la sacie· dice que les obligó a él y a otros diez 
s ubversivo. dad española. · a ir al hospital provincial. Ya en el 
Tercero. Proceder a la inmedia ta Respecto ª ·Cataluña dice q ue se se- hospital vió que los médicos p<!díañ 
incautacion de los fondos de los Sin~ paró de la Esquerra para poder seña- alimentos y les dió unos vales que le 
dicatos y Asociaciones que seaa di- lar a los republicanos un camino que facilitaba el Comité revolucionario, 
s ueltos, a plicándolos a la reconstruc- no era el que emprendían alegrernen- establecido en un Banco de la plaza 
cion de- las regiones devastadas por te. · R ConstitÚción. Con esos mismos vales Yo- dice-no condeno mnguna e-
e l movimiento.» pública federal. Lo que digo es que ni también se faci litaban ropas p-ara los 
E l sefiÓr Gil Robles la defiende. el modo ni el momento. pudieron ele- revolucionarios heridos. 
Dice que ellos esperan el fa llo de los girs~ con meno~ fort una . . Como se le acusara de que sus-
Tribunales, pero gparte de la respon- Acaba diciendo que si no es revolu- traía a los detenidos y a los heridos 
sabil idad criminal la Cámara debe c10oario dentro de la República, me- sus alhajas_ y dinero, dijo que no era 
exigir la resp.oásabilidad política. Ex- nos podría serlo dentro de un régimen cierto, porque él el día que se pudo 
cita a los radicales, Ce~a y Agrarios de autonomía ya establecido, pues. fugar, a los cinco días de estar en el 
a realizar una obra común. Alude al abierto el camino de la ley, no puede hospitEI, lo entregó todo en la porte-
Gobierno del sefior 5amper. ·seguirse el caminQ de la l~y ni ningu- rfa con una nota de quiénes eran sus 
E l sefior Samper diée que ausente no más. dueños . 
El ministro de Justicia, a l llegar a 
la Cámara, ha dicho que en el Con-
sejo de esta mafjana no se había plan-
teado la cris is parcia l, corno algunos 
periódicos anunciaban. De moménto 
no hay que pensar en crisis . 
Refiriéndose a Cataluña, ha dicho 
que no debieron hacerse más traspa-
sos que los que taxativamente seña-
laban la Constitucion y el Estatuto. 
La Com.is•ón ¡n.glesa m.arcL.a a 
su país 
Dicen de Oviedo, que ha llegado la 
Comision inglesa , que ha visitado al 
comandante Doval. Este les ha facili-
tado un coche ordenándoles que 
marcharan a Santander y de allí a la 
fron tera. 
L o que d•ce Gil Robles 
Al abandonar la Cámara el señor 
Gil Robles, los periodistas le han pre-
guntado sobre las derivaciones que 
podrá tener la ofensiva contra el· se-
ñor Samper, dic.iendo: Este es un 
asunto que no nos pertenece. Lo que 
haga el jefe radical lo aceptaremos. 
• 
I 
• 
